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Galfingue – Lotissement La Priaire,
Hinterab, rue des Coquelicots
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandre Bolly
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic archéologique a été motivé par le projet d’aménagement d’un lotissement
dans un secteur favorable à l’implantation de cimetières du premier Moyen Âge.  La
prescription a été établie par le service régional de l’archéologie et le diagnostic a été
réalisé  par  une  équipe  de  deux  archéologues  d’Archéologie  Alsace  du  19  au
20 janvier 2017.
2 Notre  intervention  a  permis  de  repérer  un  réseau  de  tranchées  allemandes  de  la
Première Guerre mondiale. Ce dernier se développe au sud du diagnostic, sur la partie
haute du terrain. En effet, notre intervention se situe au niveau de la ligne de défense
de la deuxième position allemande, à environ 4,5 km des premières lignes françaises.
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